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El pasado 22 de julio, el Gobierno de Aragón remitió a la Comisión Europea la propuesta del Programa de Desarrollo 





Reforma de la PAC 2014-2020 
• La nueva PAC prevista hasta el año 2020               
 
Desde el Departamento, conociendo 
la necesidad que tiene el sector de 
estar informado sobre los últimos 
acuerdos y avances en esta materia, 
se notifica en estas páginas del 
Boletín Agroambiental del 
Departamento los documentos que 
recogen toda la información 
incorporada en nuestra página web.    
 
Como novedad, destacar el último documento publicado “Aplicación de la Reforma de la PAC en 
2015 (11 de julio 2014)” 
 
SUMARIO  DEL DOCUMENTO 
1) Agricultor activo y actividad agraria. 
2) Greening y preparación de siembras para la campaña 2015. 
3) Regionalización por Comarcas agrarias del pago base y tipos 
de superficie. 
4) Ayudas asociadas. 
5) Resultados económicos del modelo. 
 




Otras ayudas de interés 
2 
• Se convocan Premios de Excelencia a la Innovación para Mujeres 
Rurales, V edición, correspondientes al año 2014. 
Tienen como finalidad de distinguir proyectos originales e innovadores, que apliquen modelos 
de negocio basados en la gestión sostenible de los recursos rurales que permitan explorar 
nuevos yacimientos de empleo o que respondan a las necesidades de las mujeres en el 
medio rural, con el fin de contribuir al desarrollo sostenible del medio rural. 
 
Los premios constituyen un reconocimiento al carácter de excelencia e innovación de 









• Pagos realizados a los agricultores y ganaderos con cargo al FEAGA en 
el ejercicio 2014 hasta el mes de junio. 
Los pagos realizados a los agricultores y ganaderos en Aragón para el ejercicio 2014 con 
cargo al fondo Europeo FEAGA acumulan hasta el mes de junio un importe pagado de 
428.378.074,31 Euros (no incluye la revisión de ejercicios anteriores ni la tasa suplementaria) y que 
representa un 96,32% del presupuesto ejecutado con respecto al periodo pagado en el 
ejercicio 2013, situándose este porcentaje por encima de la media nacional que es del 
90,61% del grado de ejecución con respecto a la campaña anterior. 
 
Por grandes líneas: 
Distribución de los Pagos de 
Ayudas, hasta junio 2014 (en 







Régimen de Pago Único 315.032,33 393.390.272,39 400.641.528,83 98,19 
Prima vaca nodriza 5.634.048,93 5.634.048,93    
Prima Complementaria por Vaca 
Nodriza 0,00 0,00    
Total Ayudas al Ganado 
Vacuno 5.634.048,93 5.634.048,93 5.780.423,35 97,47 
Beneficios  Agroambientales 17.659,05 14.381.170,77    
Calidad 2.711.501,25 2.731.604,99    
Desventajas Específicas 1.191.911,28 5.443.049,60    
Distribución de los Pagos de 
Ayudas Específicas 3.921.071,58 22.555.825,36 23.098.334,19 97,65 
 - Fondos Operativos  0,00 1.264.456,02    
 - Plan consumo fruta en 
escuelas 0,00 0,00    
Frutas y Hortalizas. 
Distribución de los Pagos, por 
tipos de Ayuda 0,00 1.264.456,02 7.694.670,94 16,43 
 - Promoción Terceros Países 0,00 307.256,00    
 - Reestructuración y 
Reconversión 4.389.140,35 4.610.510,06    
 - Destilación de Subproductos 0,00 452.676,40    
Total Sector Vino  4.389.140,35 5.370.442,46 7.242.320,79 74,15 
Más información: Documento Informe Mensual de Pagos Junio 2014 (Ejercicio 2014. 16/10/13 a 15/10/14) 
Fondos Europeos Agrícolas FEAGA 
 
Dirección General de Producción Agraria y Servicio de Contabilidad y Pagos de los Fondos Europeos 
Agrícolas  de la Secretaria General Técnica. 
Conservación del Medio Natural y Biodiversidad 
• Se publica la LEY 6/2014, de 26 de junio, por la que se modifica la Ley 
6/1998, de 19 de mayo, de Espacios Naturales Protegidos de Aragón. 
El anteproyecto de ley ya fue sometido a un período de información pública por el plazo de un 
mes y, asimismo, fueron emitidos todos los informes a los que alude la Ley 2/2009, de 11 de 
mayo, del Presidente y del Gobierno de Aragón, modificada por la Ley 10/2012, de 27 de 
diciembre, de medidas fiscales y administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
Igualmente, el Consejo de Protección de la Naturaleza emitió dictamen, conforme a lo previsto 






Calidad y educación ambiental 
• Jornadas de trabajo del Observatorio Pirenaico de Cambio Climático 
     
Durante el 8 y 9 de julio se celebraron, en la sede del Instituto Pirenaico de Ecología unas 
jornadas de trabajo del Observatorio Pirenaico de Cambio Climático.  
 
El Observatorio es un proyecto de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos donde participan 
las unidades técnicas de cambio climático de los territorios consorciados.  
 
En las jornadas se presentaron los trabajos que entidades e instituciones de investigación han 
realizado para el Observatorio, en materia de adaptación al cambio climático, durante casi 
tres años. Además, aunque ya con carácter interno, las regiones y territorios abordaron una 
reflexión común sobre los objetivos y los retos a futuro del Observatorio. 
 
Dirección General de Calidad Ambiental. Servicio de Cambio Climático y Educación Ambiental 
• II Curso de especialización en Gestión Integral de Residuos de Envases  
 
La Dirección General de Calidad Ambiental del Gobierno de 
Aragón, junto con los Sistemas Integrados de Gestión: 
Ecoembes y Ecovidrio, promueven una nueva edición del curso 
de Especialización en Gestión Integral de Residuos de 
Envases. Dicho curso está coordinado por el Centro de 
investigación de Recursos y consumos Energéticos (CIRCE) y 
se trata de un curso propio de la Universidad de Zaragoza. 
 
El curso, de carácter gratuito, dará comienzo el 14 de octubre y 
terminará el 6 de noviembre en horario de 16 a 20 horas de 
lunes a jueves. Los alumnos podrán conocer los detalles del 
proceso de la recogida selectiva, los agentes implicados, la 
normativa reguladora, los aspectos tecnológicos y sociales que 
influyen en éste proceso. También tratarán aspectos 
específicos y esenciales de los distintos tipos de envases que 
existen, así como los conceptos de Ecodiseño, Packaging o 
Sistema Integrado de Gestión (SIG). 
 
El curso está dirigido a profesionales del sector de la gestión de 
residuos a todos los niveles, así como a profesores o 
educadores, estudiantes universitarios o titulados y en general 
a cualquier persona interesada en ampliar sus conocimientos 
en el sistema de gestión integral  de los residuos de envases 
ligeros, de papel-cartón y vidrio. 
 
Toda la información del curso y la preinscripción al mismo se encuentran disponibles en: 
www.fcirce.es/CursoResiduos.   
 
Más información: Pagina Web Departamento   
 








• Clasificadas las vías pecuarias existentes en el término municipal de  
Talamantes (Zaragoza). 
 
Por Orden del Departamento de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente de 17 de junio de 
2014 (BOA nº 141 de 21/7/2014), se ha aprobado la 
clasificación de las vías pecuarias existentes en 
el término municipal de Talamantes (Zaragoza).  
 
El procedimiento de clasificación supone la 
identificación y protección  legal de estas vías, 
que se declaran bienes de dominio público de la 
Comunidad Autónoma y pasan regirse por su 
legislación específica, que considera a las vías 
pecuarias (también conocidas en Aragón como 
"cabañeras") como un patrimonio de gran 
relevancia ambiental, cultural e  
histórica.  
 
La clasificación ha supuesto un detallado estudio de los antecedentes históricos sobre las 
cabañeras de este término municipal, lo que ha permitido identificar el trazado de la Cañada 
Real de Ambel a Añón, de 75 metros de anchura máxima, y de la Vereda de Castilla, de  
20,89 metros de anchura máxima.  
 
Ambas vías pecuarias atraviesan terrenos del Parque Natural del Moncayo, por parajes tan 
conocidos como las Peñas de Herrera.  
 
Como continuación de esta clasificación, está previsto iniciar en octubre próximo el deslinde 
de la Cañada Real de Ambel a Añón, en el tramo en que atraviesa el monte de utilidad pública 
número 366 de la provincia de Zaragoza, denominado "La Tonda". 
 
Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Zaragoza. Sección de Defensa de la 
Propiedad 
• Declarado un nuevo monte de utilidad pública en Alfamén (Zaragoza). 
 
Por Orden del Departamento de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente de 19 de junio de 
2014 se ha declarado de utilidad pública el monte 
denominado "La Pinosa", propiedad del 
Ayuntamiento de Alfamén y sito en su término 
municipal.  
 
Los motivos para esta declaración son sus 
valores para la conservación de la diversidad 
biológica (por hallarse dentro de una de las áreas 
críticas del Plan de Recuperación del cernícalo 
primilla y por ser un significativo enclave forestal 
en un entorno netamente agrícola), su relevancia 
geológica y paisajística (ya que es una buena 
muestra de los cerros testigo de la Depresión del 
Ebro y constituye,  por tanto,   un    elemento   de 
cierta relevancia en el paisaje local y a su vez un mirador natural desde el que se divisa un 
amplio panorama), y la posibilidad de repoblación forestal de la mayor parte de su superficie, 






Cabe también destacar que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas cedió a 
favor del monte, previamente y de manera gratuita, una parcela hasta entonces propiedad del 
Estado, que ha quedado incorporada de manera permanente al monte en virtud de la Orden 
de 19 de junio de 2014 antes citada. Es este el primer monte de utilidad pública que se 
declara en el término municipal de Alfamén. Con éste, son ya 503 los montes de utilidad 
pública existentes en la provincia de Zaragoza, que suman casi 367.000 hectáreas totales. 
 
Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Zaragoza. Sección de Defensa de la 
Propiedad 
• Proyecto de Ordenación de los Montes de Luna 
Recientemente ha finalizado la elaboración por parte de una consultora especializada del 
“Proyecto de Ordenación de la masa arbolada artificial de pino carrasco creada mediante 
consorcio en varios montes públicos del municipio de Luna (Zaragoza)”. Este proyecto tiene la 
singularidad de ser el primero financiado con un Fondo de Mejoras municipal tras la 
aprobación, el 22 de octubre de 2012, del actual pliego general de condiciones técnicas para 
este tipo de documentos. El proyecto de ordenación afecta a 1.600 hectáreas y define los 
trabajos a realizar en el grupo de montes y los aprovechamientos a ejecutar, destacando la 
planificación del aprovechamiento de más de 13.000 toneladas de madera mediante cortas de 
mejora sobre 692 Hectáreas. 
 
Más información: gestionmontesz@aragon.es 
Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Zaragoza. Unidad de Gestión Forestal 
• Nuevas publicaciones electrónicas del departamento.  
El Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente ha incorporado nuevas 
publicaciones electrónicas gratuitas (Niveles de alerta de incendios, Boletín de seguimiento de 
los incendios forestales y Estadísticas de incendios) que se pueden suscribir en: Listado de 
suscripciones 
- Niveles de alerta incendios: Indica el nivel de alerta de los incendios en Aragón 
- Boletín de Seguimiento de los Incendios Forestales: Contiene información de la actualidad 
 sobre los incendios forestales en Aragón 
- Estadísticas de incendios: Se ofrecen los datos estadísticos de los incendios forestales 
acaecidos en la Comunidad Autónoma de Aragón en cuanto a número de incendios 
superficies y causalidad (son provisionales y están pendientes de revisión definitiva). Estos 
datos se actualizan mensualmente. En los meses de julio, agosto y septiembre se revisan con 
periodicidad semanal.  
 
Caza y Pesca 
• Se aprueba el texto del anteproyecto de Ley de Caza de Aragón 
  
El pasado 8 de julio, el Consejo de 
Gobierno de Aragón aprobó el texto del 
anteproyecto de Ley de caza que ha sido 
enviado a las Cortes de Aragón para su 
tramitación parlamentaria como proyecto 
de ley. 
 
El nuevo texto normativo precisa con 
detalle  las indefiniciones legales de la 
actual Ley de caza de Aragón, vigente 
desde el año 2002. Con este Proyecto de 





mejorar la relación entre cazadores y 
agricultores.  
 
Se busca también, la simplificación de algunos elementos relacionados con la caza como son 
los instrumentos de gestión de los cotos y la obtención de las licencias de caza, acabar con 
algunas indefiniciones legales como cazar en zonas de seguridad o el transporte de piezas 
abatidas y la adecuación a la nueva Ley de tráfico y seguridad vial en los daños producidos 
en accidentes de tráfico por especies cinegéticas así como establecer la medidas de 
seguridad que se deben respetar durante la práctica cinegética. De igual forma da cobertura a 
la nueva realidad cinegética de nuestra comunidad autónoma en la que las especies de caza 
mayor son cada vez más abundantes y se encuentran distribuidas por casi todo el territorio. 
 
Dirección General de Conservación del Medio Natural. Servicio de Caza, Pesca y Medio Acuático 
 
• Se aprueba el Plan General de Caza para la temporada 2014-2015 
 
La Orden de 25 de junio de 2014 (BOA nº 129 de 04/07/2014) 
tiene por objeto delimitar dentro de un ámbito temporal, en 
concreto la temporada de caza 2014/2015, las especies 
objeto de caza, épocas, días y horarios hábiles para el 
ejercicio cinegético y las normas específicas para la caza 
menor y mayor.  
 
También  se establecen las valoraciones de las especies 
cinegéticas a efectos de indemnizaciones por daños.  
 
Finalmente, se relacionan los vedados de Aragón; los 
términos municipales donde se amplía la temporada de caza 
del conejo; los términos municipales donde se admite la 
modalidad de las esperas para el ciervo; los términos 
municipales donde se admite la caza del ánade real en la 
media veda; los términos municipales donde se caza el corzo 
sin cupo; los municipios donde se autoriza la caza del conejo 
en los terrenos no cinegéticos y el modelo de comunicación 
correspondiente. 
 
Dirección General de Conservación del Medio Natural. Servicio de Caza, Pesca y Medio Acuático 
• Se abre el periodo de tramitación de permisos de caza en las Reservas 
de Caza y Cotos Sociales 




• Remitido a la Comisión Europea la propuesta del Programa de Desarrollo 
Rural de Aragón 2014-2010 
El pasado 22 de julio, el Gobierno de 
Aragón remitió a la Comisión 
Europea la propuesta del Programa 
de Desarrollo Rural 2014-2020, 
documento que se encuentra 
disponible en página del Departamento 
de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente  www.aragon.es. 
 
Tras la aprobación del Reglamento 





seis meses para la presentación de todos los programas operativos de los fondos 
estructurales (FEDER, FSE, FEMP y FEADER). 
 
Aragón ha sido una de las Comunidades Autónomas que ha presentado el Programa en este 
plazo, tras su declaración de interés autonómico, la aprobación de la Evaluación Ambiental 
Estratégica, y del Informe del Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón. 
 
El gasto público total del Programa a ejecutar en 7 años asciende a 905,5 millones de euros, 
financiado por el presupuesto europeo (FEADER) en un   51,55 %, por el Gobierno de Aragón 
en un 39,78 % y por el Ministerio de Agricultura en un 8,67 % . 
 
La Comisión Europea dispone de un plazo de 3 meses para presentar sus observaciones, y 
en un plazo máximo de 6 meses, siempre que se haya llegado a un acuerdo previo con la 
Comisión sobre el contenido del Programa, se aprobará el Programa mediante un Acto de 
ejecución de la Comisión.   
 
Dirección General de Desarrollo Rural 
• Jóvenes Agricultores y Modernización de Explotaciones 
 
Se trata de ayudas cuyos fondos proceden del 
FEADER (27%), Gobierno de Aragón (36,5%), y 
Ministerio de Agricultura (36,5%). 
 
Las resoluciones de estas ayudas en las 
convocatorias de los años 2011 y 2012 
ascendieron a 58 millones de euros, a la que hay 
que sumar la inversión privada, que alcanzó una 
cuantía similar, por lo que el importe total llegó a 
104 millones de euros. 
 
En concreto, en la convocatoria de 2011 optaron 1.122 agricultores repartidos entre las 
provincias de Zaragoza (349), Huesca (635) y Teruel (138) y en la del año 2012 se recogieron 
2.538 solicitudes, un 74% más que en la convocatoria anterior, un dato especialmente 
relevante ya que la incorporación de jóvenes venía a presentar una media de 182 solicitudes 
anuales y en la campaña del 2012 se alcanzaron 588. En esta ocasión se dio preferencia a la 
incorporación de jóvenes sobre los planes de mejora y se aprobaron todos los expedientes 
que cumplían los requisitos, con lo que, finalmente, se aprobaron 1.232 solicitudes repartidas 
entre Huesca (565), Teruel (237) y Zaragoza (430).  
 
A su vez, las convocatoria de 2013 y 2014 completan otros 33 millones de euros. Por tanto, 
las cuatro convocatorias alcanzan los 91 millones de euros aportados por la Administración en 
las cuatro últimas convocatorias de ayudas, a través del Departamento de Agricultura del 
Gobierno de Aragón. 
 
La convocatoria del 2013, que se incluyó dentro del Plan Impulso, tuvo una dotación 
presupuestaria de 3.000.000 de euros, y en ella solo se convocaron ayudas destinadas a la 
primera instalación o bien para primera instalación y un plan de mejora simultáneo, pero no a 
un plan de mejora únicamente, con lo que,  finalmente, se aprobaron 65 solicitudes, de las 
cuales 36 realizaban simultáneamente un plan de mejora. Para la convocatoria del año 2014 
se aprobó un gasto plurianual por importe de 30 millones de euros y en el que se han 
presentado 752 solicitudes de instalación de jóvenes agricultores y 1.825 solicitudes de 
modernización de explotaciones, solicitudes que se encuentran en pleno proceso de 
tramitación. 
 
En total, estas dos líneas de ayudas han aportado en los últimos 3 años 91 millones de euros 
con lo que, hasta el momento, unos 850 jóvenes han recibido ayudas para hacer de la 
agricultura su profesión y 2.100 han modernizado su explotación. 
 
Estas ayudas a la incorporación de jóvenes a la agricultura pretenden contribuir a resolver 





envejecimiento de sus titulares, contribuyendo de este modo al mantenimiento de la población 
en el medio rural y al equilibrio territorial. 
 
Dirección General de Desarrollo Rural. Servicio de Modernización de Explotaciones 
Más información: pag. web Departamento y Más información  
• Línea de préstamos para la potenciación del cultivo del azafrán en la 
provincia de Teruel 
El Fondo de Inversiones de Teruel es un 
instrumento de colaboración interadministrativa 
entre la Comunidad Autónoma de Aragón y la 
Administración General del Estado que tiene como 
principal misión la corrección de los desequilibrios 
económicos y territoriales existentes en la provincia 
de Teruel, habida cuenta de que la provincia no es 
beneficiaria del Fondo de Compensación 
Interterritorial. 
 
Con cargo a este fondo el Departamento de 
Industria e Innovación del Gobierno de Aragón ha 
publicado la Orden de 8 de julio de 2014 (BOA nº 
137 de 15/07/2014), del Consejero de Industria e 
Innovación, por la que se convoca la línea de 
préstamos para la potenciación del cultivo del 
azafrán en la provincia de Teruel. 
 
La finalidad de la línea de préstamos bonificados es que los beneficiarios puedan proceder a 
la adquisición de los cormos de azafrán, una vez suscrito el correspondiente préstamo con el 
Instituto Aragonés de Fomento, hasta el 5 de septiembre de 2014. No obstante, también 
podrán solicitar el préstamo aquellos que acrediten haber comprado los cormos de azafrán 
desde el 1 de enero de 2014. Asimismo, el fin de la presente línea de ayudas es que los 
cormos de azafrán adquiridos entre el 1 de enero de 2014 y el 5 de septiembre de 2014, 
ambos incluidos, se planten en la provincia de Teruel antes del 31 de octubre de 2014, plazo 
límite que se recoge en la presente convocatoria para proceder a la justificación del destino 




• Boletín de Avisos Fitosanitarios Forestales. Mes de julio 2014. Acceso a 
documento 
• Boletín fitosanitario junio-julio 2014 nº 10 y nº 11. Acceso a documentos  
• Boletín de Seguimiento de incendios forestales nº 7/14 (29 de julio 2014) 
(y anteriores)  Acceso a documento 
• Alertas de incendios forestales. Acceso a documento 
• Datos provisionales. Estadísticas de incendios en Aragón. Año 2014. 
Acceso a documento 
• Surcos al Natural nº5. Acceso al documento 
La revista SURCOS AL NATURAL ya ha publicado su quinto número, en el que el tema principal es la 
nueva PAC. Pero cómo no, hay otra serie de interesantes reportajes sobre la agricultura, ganadería, 






Algunos de ellos son el curioso reportaje de “Fauna  detectada por fototrampeo”, el “Control de la 
alimentación animal en Aragón”, o “La estepa,  el valioso desierto de Aragón”.  
 
Más información: surcosalnatural@sarga.es 
• Coyuntura Agraria de Aragón. Junio 2014. Acceso al documento 
 




Cursos, jornadas y ferias relacionados con el sector 
• Cursos de formación del Departamento 
 
Consulta a la página web de cursos de formación del Departamento 
 
 
• Feria de los productos agroalimentarios de Calidad 
 
Fermagourmet 






• Feria de razas y variedades autóctonas  aragonesas 
 
Ferieta de Aínsa 






• Feria de los productos agroalimentarios de Calidad 
 
Jornadas Cinegéticas del Pirineo 






• Feria comercial y ganadera 
 
Feria Comercial y Ganadera 






• Feria del jamón de Teruel 
 
Feria del Jamón de Teruel 










• Feria de la patata 
 
Feria de la Patata 





• Feria industrial, agricola y ganadera de los Monegros 
 
Femoga 






• Feria de ganado y maquinaria agrícola 
 
Feria Agrícola y Ganadera 





• Salón de la Caza, la Pesca y Turismo de la naturaleza 
 
NaturEjea 
I Salón de la Caza, la Pesca y el Turismo de 
naturaleza 
26-28 septiembre 




• Feria Ganadera y Artesanal 
 
Feria Ganadera y Artesanal 






• Feria Caballar y Mular 
 
Feria Caballar de San Miguel 


















Actividades SARGA                                                    
• Actividades Red Natural de Aragon 
 
 
Los centros de interpretación de la Red Natural de 





A lo largo del mes de agosto ofrecerán multitud de actividades y talleres para disfrutar 
de la naturaleza desde el respeto y la educación ambiental 
Un año más, los centros de interpretación de 
la Red Natural de Aragón están a pleno 
rendimiento en época estival. Y con el fin de 
dinamizar el devenir de turistas y población 
rural, han preparado multitud de actividades 
para este mes de agosto.  
 
Talleres para familias y niños, paseos 
guiados, cine-fórum, o exposiciones son sólo 
algunas de las actividades que acercarán a 
los participantes al valioso patrimonio natural 
de Aragón en los diferentes espacios 
naturales protegidos de la Red Natural de 
Aragón. 
 
Estas actuaciones son realizadas por el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente a través del equipo de educadores ambientales de SARGA, y la colaboración del 
programa europeo FEDER “Construyendo Europa desde Aragón” y la Obra Social de 
Ibercaja.  
 
Las actividades, clasificadas por espacios y centros, son las siguientes:  
 
PARQUE NATURAL DEL MONCAYO 
Centro de visitantes de Agramonte 
Exposiciones: “Fauna de las Tierras del Moncayo” (julio), de Toño Martínez; “Comarca de 
Tarazona y El Moncayo” (agosto), exposición de fotografías cedidas por la comarca, y 
“Reproducciones de la fauna del Moncayo” (septiembre), de Paco Ventura. 
Talleres: “Observación de aves” (29 de julio) y “Basuras en el Parque Natural” (6, 13 y 20 de 
agosto) en horario de 11.30 a 13.30 h.  
 
Centro de visitantes de Añón de Moncayo 
Talleres: “Detectives en el jardín” (6 de agosto), “Macroinvertebrados en el río Huecha” (13 de 
agosto) y “Nos gustan las aves” (30 de agosto). 
El resto de días de apertura del centro estarán disponibles los materiales para realizar la 
actividad del taller en el centro de visitantes.  
 
PARQUE NATURAL DE LA SIERRA Y CAÑONES DE GUARA 
Centro de visitantes de Bierge 
Exposiciones: “Arte Rupestre del río Vero. Patrimonio Mundial “, del Parque Cultural del río 
Vero ((del 2 al 31 de agosto)  
Charla-Coloquio: El Arte Rupestre del río Vero (2 de agosto de 18.30 a 19.30 h)  
Talleres: “Mariposa Apolo” (14 de agosto), “Huellas y rastros” (28 de agosto) y “Paisajes 
sonoros de Aragón” (23 de agosto). Horario: de 18.30 a 19.30 h.  
 
Centro de visitantes de Santa Cilia de Panzano 
Visitas guiadas al museo Casa de los Buitres y al  observatorio de aves, todos los días de 






PARQUE NATURAL DE LOS VALLES OCCIDENTALES 
Centro de visitantes de Ansó 
Talleres: “Reconocimiento de aves” (7 de agosto), “Mariposa Apolo” (14 de agosto), “Huellas y 
señales “(21 de agosto) y “Murciélagos” (28 de agosto). Horario: de 11.30 a 13.00 h.  
 
PARQUE NATURAL DE POSETS-MALADETA 
Centro de visitantes de San Juan de Plan 
Cinefórum: “Las navatas” y “Los pastores del bosque flotante” (1 de agosto); “La Fuenfría. 
Escalada en hielo” y “El pozo de hielo. La fabricación de hielo en Uncastillo (15 de agosto); “El 
polen y la miel”, “El chiflo del pastor” y “La lana de San Juan de  Plan” (29 de agosto). Horario: 
18 horas.  
Talleres: “Dibujo mis impresiones” (9 de agosto) y “El cuelga todo” (23 de agosto) 
Horario: 12.00 h.   
 
Centro de visitantes de Benasque 
Talleres infantiles (a partir de 5 años): “Mariposa Apolo” (7 de agosto), “Ornitología” (14 de 
agosto),  “Detectives del jardín” (21 de agosto) y “Huellas y rastros” (28 de agosto). Horario: 
de 11.00 a 12.30 h.  
Talleres para adultos: “Mariposa Apolo” (los miércoles de agosto). Horario: 17.30 h.  
Visitas guiadas: “Hielo, agua, rocas”, un paseo interpretado por el sendero botánico del 
Parque Natural.  Todos los domingos del mes de agosto a las 10 h. Previa reserva.  
Centro de visitantes de Eriste 
Cine fórum: Proyección de películas temáticas sobre el medio ambiente y la  
conservación de la naturaleza y posterior debate. Todos los sábados de agosto.  
Horario: 17.00 h. 
Talleres infantiles (a partir de 5 años): “Mariposa Apolo” (10 de agosto), “Ornitología” (17 de 
agosto), “Detectives del jardín” (24 de agosto) y “Huellas y rastros” (3 y 31 de agosto). 
Horario: de 17.00 a 18.30 h.  
Y todos los días de apertura del centro hasta el 15 de agosto… Charla sobre seguridad en 
montañas. Horario: 19.30 h. (diez minutos de duración). 
 
PAISAJE PROTEGIDO DE SAN JUAN DE LA PEÑA Y MONTE OROEL: 
Centro de visitantes de San Juan de la Peña 
Exposiciones: “Secretos de los bosques de San Juan de la Peña” (de martes a domingo del 
mes de agosto y fines de semana de septiembre)  
Visitas guiadas: “El balcón de los Pirineos”, un paseo interpretado por el sendero del Paisaje 
Protegido. Todos los sábados hasta el 21 de agosto de 11 a 12 h. 
 
PAISAJE PROTEGIDO DE LOS PINARES DE RODENO 
Centro de visitantes de Dornaque 
Talleres: “Ornitología” (14 y 28 de agosto) y “Arte Rupestre” (7 y 21 de agosto). Horario: de 
10.30 a 12.00 h.  
Visitas guiadas: “Visita ornitológica” (2, 16 y 30 de agosto) y “Prehistoria” (9 y 23 de agosto). 
Todos los sábados del mes de agosto.  Horario: de 10.30 a 14.00 h.  
 
RESERVA NATURAL DIRIGIDA SALADAS DE CHIPRANA 
Centro de visitantes de Chiprana 
Exposición: “Paisaje, flora y fauna de la Reserva Natural“, en agosto.  
 
ESPACIO INTERPRETATIVO MASÍAS DE EJULVE 
Espacio Interpretativo Masías de Ejulve 
Visitas guiadas: “Sartenero y Galán” (2, 16 y 30 de agosto) y “Cueva Muñoz” (9 y 23 de 
agosto). Horario: de 10.00 a 13.30 h.  
Talleres: “Cajas nido” (8 y 29 de agosto), “Comederos” (15 de agosto) y “Plantas de las 
Masías de Ejulve y sus usos” (1 y 22 de agosto). Horario: de 17.00 a 19.00 h.  








Grupos Leader de Aragón “Pon Aragón en tu mesa”   
Este proyecto de cooperación en el que participan los 20 Grupos de 
Acción Local de Aragón que trabajan en los Programas de Desarrollo 
Rural, y que quiere concienciar a toda la población aragonesa sobre 
el consumo de los productos agroalimentarios aragoneses.          
 
Dan a conocer las diversas actividades que realizan y que se van 
sucediendo en el territorio aragonés. En la web Pon Aragón en tu 
mesa  puedes obtener información de charlas, jornadas 
gastronómicas, catas, talleres de cocina, cursos de formación, 
presentaciones… con la finalidad de promocionar los productos 
agroalimentarios y turísticos de calidad de las diversas zonas.   
        
Más información: D. G. de Desarrollo Rural // dgdr@aragon.es  y   info@ponaragonentumesa.com. 
- Ultimas noticias de “Pon Aragón en tu mesa” recibidas a este Boletín.       
 
PON ARAGÓN EN TU MESA: Saborea Aragón en tu móvil. Nueva herramienta turística digital 
para recorrer la agroalimentación y gastronomía aragonesa.  
 
Los Grupos Leader de Aragón dentro del 
proyecto PON ARAGÓN EN TU MESA, con el 
apoyo económico de la Dirección General de 
Turismo del Gobierno de Aragón y  a través de 
la Red Aragonesa de Desarrollo Rural, han 
desarrollado una plataforma de rutas 
agroalimentarias para smartphone y tablet, con 
la que acercar al turista las rutas por las 
comarcas aragonesas que se diseñaron para la 
Guía Saborea Aragón,  Premio Alimentos de 
Aragón en 2009.  
 
Con la lógica territorial de estas rutas por comarcas, se pone de manifiesto el valor turístico de 
los productos agroalimentarios  del medio rural aragonés. La plataforma cuenta con más de 
2.000 registros de productores, museos y centros de interpretación agroalimentarios, 
comercios y restaurantes, oficinas de turismo y puntos de interés turístico.  
 
Se accede a través de www.ponaragonentumesa.com/rutas, en la que encontramos el detalle de 
las 9 grandes rutas, a las que también se puede acceder por medio de Google maps a más 
de 200 referencias de interés turístico geoposicionadas.  
- También nos hacemos eco de: 
Recetas con ingredientes aragoneses de "Oído Cocina"  http://www.recetasoidococina.es/. o la 
acción de identificación de los alimentos procedentes del medio rural aragones a través de la 
red de tiendas "Es bueno, es de Aragón". 
http://www.ponaragonentumesa.com/es_bueno_es_de_aragon.htm. 
 













Aula de Medio Ambiente Urbano, La Calle Indiscreta  
 
Av. César Augusto 115,117 (esquina c/ Predicadores) 




ACTIVIDADES Junio 2014 
AULA MEDIO AMBIENTE URBANO, LA CALLE INDISCRETA 
Todas las actividades se realizan en el marco del Programa Operativo FEDER 2007-2013 para Aragón, 
operación 49. Mitigación y Adaptación al Cambio Climático: "Construyendo Europa desde Aragón".  Más 
información en www.lacalleindiscreta.es  
 
Cerramos por vacaciones 
Os recordamos que en el mes de agosto La Calle Indiscreta cierra por vacaciones. Eso sí, el 
lunes 18 de agosto volvemos con las pilas bien cargadas y preparados para retomar todas 
nuestras actividades, que se pondrán en marcha a lo largo del mes de septiembre: talleres 
infantiles y para adultos, cuentacuentos y muchas cosas más.  
 
Esperamos que no se os haga larga la espera, nos vemos el 18 de agosto, ¡disfrutad de las 
vacaciones! 
Aula de Medio Ambiente Urbano, La calle Indiscreta 
Av. César Augusto 115,117 (esquina c/ Predicadores) 





Otras noticias del Departamento 
• Se buscan soluciones que alivien al sector de la fruta por la elevada 
producción y caída de los precios 
 
El problema de mercado en Aragón afecta 
básicamente a la fruta de hueso, siendo la 
segunda Comunidad Autónoma productora de 
este producto en España 
 
 
El sector hortofrutícola es un sector estratégico 
para Aragón ya que cuenta con 35.000 
hectáreas de fruta dulce y unas 10.000 de 
hortalizas. Entre ambas producciones alcanzó 
una facturación total en el ejercicio 2013 de 
unos 380 millones de euros anuales. Una cifra 
que supuso el año pasado el 26% de la 
producción final agrícola y el 10% de la 
producción final agraria. 
 
El sector genera además una gran cantidad de mano de obra en campaña en nuestro medio 
rural, así como una elevada inversión en la agroindustria de transformación y su 
comercialización está muy ligada a la exportación, básicamente a la Europa Comunitaria y a 
países terceros como Rusia. Todo ello con un nivel de ayudas Comunitarias bajo, que ha 
conformado un sector altamente competitivo en los referidos mercados internacionales. 
 
Por ello, en el departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, ha convocado a la 
Mesa de la Fruta que reúne a representantes del sector hortofrutícola de la comunidad 





de la situación que vive el sector, fruto de los desajustes entre la oferta y la demanda y la 
consiguiente caída generalizada de los precios, para acordar posibles medidas que puedan 
aliviar la problemática actual. 
 
Se trata de establecer, junto con el sector, un mecanismo de retirada de producto sobrante, 
tanto en fresco como transformado, que pueda llegar a los bancos de alimentos, y poder 
resarcir a los productores. 
 
Más información 
• Aprobada la concentración parcelaria de la zona de La Valle en Boltaña 
Se trata de una actuación necesaria por motivos agronómicos y sociales, tal y como indica la 
Ley de Reforma y Desarrollo Agrario, en una zona cuya actividad económica esta basada 
fundamentalmente en el sector agrícola. 
 
La concentración parcelaria en Aragón es una actividad fundamental en el proceso de mejora 
de las estructuras agrarias. El objetivo es aumentar el tamaño medio de las parcelas mediante 
la agrupación de las propiedades rústicas de cultivo, con el fin de disminuir los costes de 
explotación y una utilización más racional de los medios de producción. Además, se consigue 
favorecer la implantación de determinadas infraestructuras, especialmente las relacionadas 
con la modernización de regadíos. 
 
Más información 
• Casi 6 millones de euros para la mejora y modernización de regadíos en 
Barbastro 
Las obras previstas, a iniciativa de la Comunidad de Regantes, serán ejecutadas por la 
Administración, a través de la empresa pública SARGA, cuyo gasto se distribuirá en cuatro 
anualidades, cofinanciado por el Gobierno de Aragón, el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente y la Unión Europea (FEADER). 
 
Más información 
• Finaliza el proceso de concentración parcelaria de Bujaraloz con la 
entrega de los títulos de propiedad 
Concretamente, se ha llegado a concentrar entre los distintos sectores una superficie total de 
11.410 ha beneficiando a 521 propietarios. Se ha logrado reducir el número de parcelas, 
pasando de las 4.669 existentes a 1.597 , y de la superficie media de cultivo, pasando de 2,50 
a 7,14 ha. Una actuación necesaria con la que se reducen los costes de producción en aras 
de mejorar la economía familiar y regional. 
 
Más información 
• Plan de promoción exterior de productos aragoneses y de fusión de 
cooperativas 
El sector agroindustrial recibe más 
de 36 millones de euros de inversión 
pública, lo que ha supuesto una 
inversión total de 217 M€, repartidos 
entre 238 proyectos y generando 550 
empleos 
 
El consejero de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente ha 
visitado las instalaciones de Arento, 
en Mercazaragoza, para conocer in 
situ su actividad agroindustrial, 






• Luz verde a la Ley de Extinción de las Cámaras Agrarias existentes en 
Aragón y de Representatividad Agraria 
El Gobierno de Aragón ha aprobado la Ley de Extinción de las Cámaras Agrarias existentes 
en Aragón y de Representatividad Agraria, para su correspondiente tramitación en las Cortes 
de Aragón, con el principal objetivo de suprimir las tres cámaras agrarias provinciales, 
regulando el destino de su personal, su patrimonio, así como los órganos que asumirán las 
funciones que hasta ahora desempeñaban en materia agraria. 
 
La desaparición de las cámaras agrarias provinciales trae también consigo el establecimiento 
de un nuevo sistema para medir la representatividad de las organizaciones profesionales 
agrarias en Aragón. Al respecto, el proyecto de Ley concreta la regulación de un proceso de 
consulta a los empresarios del sector agrario, cuya organización corresponderá a la 
Administración. Ésta contará con el plazo máximo de un año, desde que se apruebe la Ley, 
para convocar elecciones. 
  
Los resultados de la consulta van a permitir medir la representatividad de las organizaciones 
profesionales agrarias, en los ámbitos territorial y provincial, lo que hace posible efectuar una 
nueva configuración de los órganos superiores de consulta y participación en el sector 
agroalimentario, creando el Consejo Agroalimentario y de Desarrollo Rural de Aragón y la 
Comisión Agraria. 
  
El Consejo Agroalimentario y de Desarrollo Rural de Aragón es un órgano de asesoramiento y 
consulta de la Administración de la Comunidad Autónoma en materia agroalimentaria y de 
desarrollo rural, con los diversos sectores económicos y sociales afectados por esas materias. 
La Comisión Agraria es el órgano de participación entre los representantes del sector agrario 
y la Administración aragonesa en  materia agroalimentaria y de desarrollo rural. 
• Aragón Alimentos promociona la gastronomía aragonesa con un nuevo 
canal de vídeo-recetas 
Periódicamente este paraguas de promoción alimentaria del Gobierno de Aragón lanzará 
propuestas gastronómicas elaboradas con alimentos de Calidad Diferenciada de la 
Comunidad. Más información 
• El Plan de Ordenación del monte de Utilidad Pública de Villanúa es una 
apuesta clara por la gestión forestal sostenible 
El Plan de Ordenación del monte de Utilidad Pública de Villanúa será el primero que se 
apruebe con la nueva Ley de Montes de Aragón en vigor, lo que supone llevar a la práctica la 
compatibilización de una gestión forestal eficaz y la conservación de la biodiversidad. Ambos, 
ejes principales de la nueva normativa que, en líneas generales, persigue mejorar y simplificar 
la gestión de los montes y aumentar su rendimiento de forma sostenible. Más información 
• Convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y ECODES para 
actuaciones en la comarca de las Cuencas Mineras 
Se trata de una iniciativa que pretende restaurar parte de la superficie forestal afectada por el 
incendio de Aliaga de 2009, en el que ardieron más de 7.000 hectáreas. Más información 
• Aragón apuesta por la cría de truchas autóctonas 
Cuatro instalaciones, propiedad de la Comunidad Autónoma, repueblan las cabeceras de los 
ríos con especies autóctonas. Más información 
• El Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente fomenta la 
comunicación electrónica de los ciudadanos con la implantación de la 
vía telemática en los procedimientos administrativos. 
Se ha aprobado la orden por la que se regula el procedimiento telemático de presentación de 
determinadas solicitudes de autorizaciones, registros y comunicaciones en materia de 
agricultura, ganadería y medio ambiente, que abre la posibilidad de que los ciudadanos 






registros o comunicaciones tanto en materia de agricultura como de medio ambiente (BOA nº 
132, 8 julio 2014). 
 
En cualquier caso la nueva norma lo que hace es conceder una opción a los interesados, 
quienes podrán seguir presentando sus solicitudes de forma presencial en las Oficinas de 
Registro o en la Oficina Comarcal Agroambiental más próxima a su residencia, si asi lo 
consideran, sin que suponga ningún privilegio o diferencia  que la presentación se haya 
producido por via telemática o presencialmente. 
 
No obstante, la puesta a disposición de los ciudadanos de esta posibilidad de tramitar 
cualquier procedimiento con este Departamento de forma electrónica, requiere que no solo 
sea conocida por éstos sino que se facilite en su grado máximo las posibilidades de acceso. 
 
 Por ello, y tomando como ejemplo la experiencia de la presentación de solicitudes 
correspondientes a la “Solicitud Conjunta” de ayudas PAC, en la que se llevan a cabo a través 
de convenios suscritos con entidades colaboradoras, este Departamento prevé plantear y 
extender dicha práctica a otros procedimientos, al objeto de que el uso de los trámites 
electrónicos calen con mayor profundidad en la sociedad, lo que redunda en un aumento de la 
transparencia y participación de la sociedad en la Administración.  
 
Esta vía favorecerá una verdadera penetración de la administración electrónica entre los 
ciudadanos y así está expresamente prevista en disposición adicional segunda de la orden 
aprobada. Más información 
 
 
Documentos en periodo de información pública del 
Departamento 
• Actividades e instalaciones ganaderas  
• Consejo Asesor sobre Contaminación Acústica de la Comunidad Autónoma de 
Aragón  
• Reglamento de recogida de residuos domésticos y comerciales  
Acceso a los documentos en periodo de información pública 
 
Recopilación legislativa agroambiental 
 
 
Recopilación legislativa Agroambiental 
Selección mensual de las principales normas sobre cuestiones consideradas de 
interés en materia de Agricultura, Ganadería, Industria Agroalimentaria y Medio 
Ambiente publicadas en el Diario Oficial de la Unión Europea, Boletín Oficial de 
Estado y Boletín Oficial de Aragón. 
Acceder a la recopilación de julio 2014 
 
 
Acceso a los expedientes tramitados en INAGA en “exposición pública": 
http://www.aragon.es/inaga 
